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EDITORIAL 
El presente número de la revista 
La revista Memorias Forenses ofrece a sus 
lectores un variado contenido de artículos 
que evidencian el avance en investigaciones 
que aportan a discusiones vigentes o cuyo 
desarrollo jurídico está en debate, algunos de 
los cuales resalto a continuación.
El artículo de Echeverry-Enciso y Pardo-Cuevas, 
expone el desarrollo legal y jurisprudencial del fuero 
penal militar en la legislación colombiana, analizando 
los argumentos a favor y en contra en el marco de 
los pronunciamientos de la Corte Constitucional y 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así 
como su pertinencia en el marco del posconflicto, ya 
que delitos de lesa humanidad o que atenten contra el 
DIH, no tienen una relación directa con el servicio y no 
deberían contemplarse prerrogativas especiales para 
ninguno de sus miembros, en procura de mantener 
el principio de igualdad, aproximarse a la verdad, la 
justicia, la reparación y la no repetición, condiciones 
que suelen quedar en entredicho bajo esta jurisdicción 
especial, dificultando la participación de las víctimas 
en estos escenarios. 
Por su parte, los autores Mira-Olano y Gutiérrez-
Ossa, abordan un análisis del marco contractual y 
extracontractual de las industrias hidroeléctrica, 
hidrocarburífera y minera, vulnerables frente a lo 
institucional, lo jurídico y su mercado. Se resalta la 
necesidad de tomar decisiones que permitan, según 
el caso, preservar o utilizar los recursos del subsuelo, 
razón por la cual se espera congruencia entre la 
concertación de contratos y la advertencia frente a los 
impactos socio ambientales. En ese sentido, es preciso 
establecer las conductas jurídicas, económicas e 
institucionales y regulatorias en torno a la industria 
energética en el país. 
Se presentan además dos revisiones de tema: una 
propuesta metodológica para la investigación de 
víctimas de desaparición forzada en Colombia, y otra 
que analiza los llamados delitos de cuello blanco, 
reconocidos como delitos no convencionales que 
requieren de métodos especiales de investigación 
criminal dada su alta complejidad especialmente en la 
recolección de material probatorio.
Los anteriores, y otros artículos que componen 
este nuevo número de la revista, llevan al lector a 
profundizar en los debates más actuales a nivel nacional 
e internacional en cada una de las temáticas abordadas.
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